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¿Por qué no damos más importancia a la persona 
que a su discapacidad? 
Título: ¿Por qué no damos más importancia a la persona que a su discapacidad?. Target: Profesorado en General. 
Asignatura: Educación Especial. Autor: José Benito Díaz Díaz, Diplomado en Profesor de Educación General Básica, 
Maestro de Pedagogía Terapéutica. 
 
l siguiente artículo  está dirigido a todos los docentes, entre ellos me incluyo yo, que cuando se 
produce el comienzo de un nuevo curso escolar, y nos toca elegir el grupo clase del que vamos a 
ser tutor,  una de las primeras cosas que hacemos es a mirar a ver en cuál de esos grupos  hay 
niños de los que  se denominamos niños/as   de Educación Especial o de  PT, es decir, nos fijamos 
mucho en la etiqueta del niño y no en el niño en sí, en la persona. 
Entiendo que la razón principal por la que nos preocupa tener ese tipo de alumnos es única y 
exclusivamente porque no tenemos los conocimientos, ni las herramientas suficientes  para dar 
respuesta a las necesidades educativas de los mismos, y muchas veces nos vemos indefensos y sin 
muchas salidas ante dicha situación. Otra  posible razón por la que nos preocupa tener esos alumnos  
es porque existen muchas discapacidades de las que no disponemos  la información necesaria y no 
contamos con una preparación específica adecuada para atenderlos. 
¿Cuál es la sensación cuando trabajas con este alumnado? 
Una vez que trabajas directamente con este alumnado, bien sea en un aula ordinara, en el aula de 
apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo, o en el aula enclave, es cuando te vas dando 
cuenta de la realidad y de  las necesidades de este alumnado y  cambiamos el chip,  sensibilizándonos 
cada vez más con este alumnado. Buscando así en mayor o menor medida  respuestas a todas  las  
necesidades que demandan.  Para ello debemos utilizar una   metodología que favorezca el 
aprendizaje, y contar con un buen número de profesionales que tomen las decisiones oportunas en el 
momento adecuado.  
Afortunadamente  se han ido incorporando progresivamente más profesionales en los centros para 
una adecuada atención de los alumnos. Actualmente podemos encontrar: 
• Profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje. Asesores e 
intérpretes de lengua de signos para alumnos con dificultad auditiva, Personal laboral. 
Diplomados Universitarios en Enfermería,  Fisioterapeutas…y sobre todo los  
• Equipos de Atención Educativa y Psicopedagógica. 
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¿Qué entiende la LOE como atención a la diversidad? 
La LOE concibe la atención a la diversidad como una respuesta que se debe dar a todos los 
alumnos/as de un centro educativo, independientemente de que sus necesidades sean causadas por 
discapacidad, estilos de aprendizaje, falta de concentración, bajo rendimiento, inclusión tardía al 
sistema educativo, etc… 
 Garanto (1994), presenta el término diversidad de una forma muy rica, que enriquece lo expuesto 
en la LOE, ya que afirma que toda persona tiene cabida dentro del concepto de diversidad, desde las 
más capaces hasta las más necesitadas, las que viven en ambientes socio-familiares ricos y las que se 
desenvuelven en ambientes más desfavorecidos, las que forman parte de minorías étnicas  y 
culturales y las de mayorías. Cada persona, cada alumno/a tiene una diversidad de necesidades 
educativas debidas a múltiples factores (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, 
intereses, estilos de aprendizajes, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico…) 
Es a raíz de todo esto, en lo que me voy a situar que podemos hacer si nos encontramos con un 
niño con Síndrome de Angelman en un Aula Enclave. 
UN ALUMNO CON SÍNDROME DE ANGELMAN EN UN AULA ENCLAVE 
¿Qué es una Aula Enclave? 
Se considera un Aula Enclave aquella unidad de escolarización ubicada en centros escolares 
ordinarios en las que se proporciona respuesta educativa exclusivamente al alumnado con 
necesidades educativas especiales, que requieren de adaptaciones que se apartan significativamente 
del currículo en la mayor parte o todas las áreas o materias, y precisa de la utilización de recursos 
extraordinarios. De estos alumnos y alumnas se escolarizarán de manera preferente en las aulas 
enclave, aquellos que puedan participar en actividades realizadas por el resto de escolares del centro. 
Esta modalidad de escolarización extraordinaria tendrá carácter transitorio. 
¿Qué es el  Síndrome de Angelman? 
Es un síndrome desconocido para mucha gente, en un principio se le denominaba síndrome de los 
muñecos felices, por sus peculiaridades características. En 1965 el doctor inglés Harry Angelman, 
observó como ciertos niños con problemas tenían algo en común.  En la actualidad afecta a 1 de cada 
20.000 nacimientos en España hay una asociación que cuenta con unos 140 niños. 
Las características que presenta este  síndrome es un  desorden neurológico que  muchas veces va 
acompañado con ataques epilépticos , dificultades al andar, aleteo de brazos, pérdida del equilibrio, 
ausencia del habla y del sueño, con rasgos característicos en esta enfermedad de hiperactividad, 
aunque es una cosa lo que llama poderosamente la atención que es la ausencia del dolor y su boca es 
mas grande del resto de los niños esbozando siempre una sonrisa, por eso se le suele llamar también 
el síndrome del niño feliz. Están riendo prácticamente las 24 horas del día. 
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Es una enfermedad que se detecta cada vez a edades muy tempranas gracias a toda la información 
de la que se dispone, aunque en muchos casos se suele detectar entre los 6 y 9 años. A los mismos 
pediatras les cuesta detectar dicha enfermedad y pronunciarse sobre la misma. 
¿Cómo suele ser la vida de un padre que tiene un hijo o hija con este tipo de síndrome?  
Unos padres que tengan un hijo con Síndrome de Angelman le supone estar pendiente a él las 24 
horas del día. Están en continua tensión. Pendiente al aseo personal, a la comida, a la ropa, y sobre 
todo muy pendiente por si tienes hijos en cortas edades porque suelen tirar de los pelos, morder, 
etc…. Otra de las cosas que los padres deben tener en cuenta es que estos niños tienen el umbral del 
dolor muy alto, es decir, no suelen mostrar dolor tan fácilmente, se pueden quemar con la plancha, 
con agua caliente, se pueden romper un brazo o una pierna y no suelen mostrar llantos como otros 
niños. Es por eso por lo que los padres deben estar continuamente pendientes a ellos. Incluso cuando 
padecen alguna enfermedad común, gripes, catarros, etc… no suelen llorar, se les nota porque 
cambian un poco el sentido del humor. 
Pautas de Intervención. 
Metodología en el aula enclave con este tipo de alumnado. 
CONCLUSIÓN 
Todos los alumnos/as son distintos, tienen una serie de peculiaridades que  los hacen únicos para 
enfrentarse  a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La atención a la diversidad se ha entendido 
siempre como una atención diferente que se le presta a algunos alumnos por necesidades especiales. 
Sin embargo la LOE, alude al principio de inclusión, y entiende la atención a la diversidad como una 
respuesta que se debe dar a todos los alumnos/as de un centro educativo, independientemente que 
sus necesidades sean causadas por una discapacidad, por estilo de aprendizajes, incorporación tardía 
al sistema educativo, etc… 
Quiero terminar este artículo con una frase que puede resumir todo: 
  "Regreso a mi casa con el corazón contento y lleno de experiencias imborrables: Soy docente de 
Educación Especial". ● 
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